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Esta investigación sobre a Gestión pedagógica directiva y su incidencia en 
la gestión de aprendizaje, Unidad Educativa Ernesto Albán Mosquera, Santo 
Domingo, 2021. Se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre la Gestión pedagógica directiva y la gestión de aprendizaje en la institución 
educativa. La metodología aplicada fue  de tipo descriptiva correlacional, de corte 
transversal no experimental. La muestra fue de tipo censal, usando medio digitales 
para la ejecución de instrumentos. La técnica empleada fue una encuesta, mediante 
el instrumento del cuestionario cerrado a docentes para determinar la gestión 
pedagógica de los directivos y autoridades para establecer la gestión de 
aprendizaje que brindan los docentes de la institución, con los resultados obtenidos 
se pudo establecer que existe una correspondencia significativa perfecta entre las 
variables estudiadas, ya que en el análisis inferencial el coeficiente de Rho de 
Spearman resultó de 1.000 por consiguiente acepta la hipótesis establecida. 
Palabras clave: Gestión pedagógica directiva, liderazgo, gestión 
de aprendizaje, calidad educativa. 
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Abstract 
This research on managerial pedagogical management and its impact on 
learning management, Unidad Educativa Ernesto Alban Mosquera, Santo Domingo, 
2021. It was raised as a general objective, establish the relationship between 
managerial pedagogical management and learning management in the educational 
institution. The methodology applied was descriptive correlational, non-
experimental cross-sectional. The sample was of census type, using digital media 
for the execution of instruments. The technique used was a survey, using the 
instrument of the closed questionnaire to teachers to determine the pedagogical 
management of the managers and authorities to establish the learning management 
provided by the teachers of the institution, with the results obtained it was possible 
to establish that there is a perfect significant correspondence between the variables 
studied, since in the inferential analysis Spearman´s Rho coefficient turned out to 
be 1000 therefore accepts the established hypothesis. 
Keywords: managerial pedagogical management, learning management, 





A lo largo del tiempo la educación se ha visto inmersa en constantes cambios 
ya sean estas dentro de sus paradigmas o teorías como lo son el constructivismo, el 
conductismo, cognitivismo entre otras, pero todas estas tienen como fin brindar 
estándares de calidad educativas.  
La educación es apreciada como un pilar para el desarrollo de la sociedad, en 
este sentido, es imprescindible cuidarla y orientarla hacia  la calidad, es decir, una 
educación de alto rendimiento y un continuo proceso de mejora para la satisfacción de 
quienes reciben este servicio. 
 Desde esta perspectiva, la investigación educativa se orienta a dar respuestas 
a las diversas problemáticas  del área de la educación. La presente investigación, está 
orientada a explicar la incidencia que tiene la Gestión pedagógica directiva en la 
gestión del aprendizaje que llevan a cabo los docentes.  
Por los momentos que estamos viviendo actualmente se generan constantes 
cambios en el mundo, dado que no podemos sobreestimar la relevancia de brindar 
educación, pese a las diversas circunstancias, es por ello que en la mayoría de países 
se han implementado diversas estrategias, tomado como eje de partida la gestión 
pedagógica que brindan los directivos para poder subsanar los requerimientos y poder 
continuar con este proceso, poniendo en consideración que esta es la clave para 
mejorar el futuro. 
La implementación de medidas emergente que han tomado varios países dentro 
del campo educativo debido a la crisis sanitaria que actualmente estamos atravesando, 
tienen como fin atender todos los niveles educativos, para ello fomentaron las llamadas 
clases virtuales, misma que se brinda usando medios tecnológicos (UNESCO, 2020). 
Es por esto que los directivos ya no solamente son entes gestores, se han convertido 
en lideres educativos los cuales deben tener como propósito conservar una formación 




quehacer educativo, y es por ello que debe buscar fomentar un trabajo colaborativo 
con los docentes, fomentándolo como estrategia para lograr la calidad educativa, 
siendo los docentes quienes contribuyen dentro de los procesos educativos en 
conjunto con los directivos, mismo que deben ser promotores de eficacia en educación.  
Dentro de los esquemas más notorios en cuanto a falencias en los sistemas 
educativos es la falta de liderazgo o gestión  de las autoridades mismas que se ve 
evidenciada en el trabajo que ejercen los docentes y el manejo adecuado de las 
actividades académicas, deficientes sistemas de gestión han causado que  se logre 
los estándares de calidad educativas, cabe recalcar que muchos de estos problemas 
se ven expuestos ya que desde los altos mando jerárquicos no se promueve una 
gestión adecuada empezándolo por colocar al personal solo por llenar una vacante, 
sin tomar en consideración los campo de conocimiento o los deseos del personal a 
ocupar los mismos, siendo estos incapaces de ejercer un liderazgo, afectado el 
ejercicio institucional (Fabara, 2014). 
Debido a la crisis sanitaria que estamos atravesando por el coronavirus la forma 
de ver y prestar los servicios de educación se han visto modificados ya que ahora 
dentro del hogar también encontramos el aula de clases, cabe destacar que este 
ejercicio se ve cada vez más complicado ya que un gran número de familias no puede 
dar el acompañamiento necesarios a sus representados dificultando los procesos 
(Villafuerte, 2021) 
Dentro del Ecuador se ha vuelto imperativo alcanzar la calidad educativa; los 
diferentes cambios que se han generado dentro del sistema formativo, han llevado a 
concebir nuevos paradigmas educativos mismos que necesitan entablar otros medios 
de desarrollo en cada una de las Unidades Educativas, esto abarca en primera 
instancia a la coordinación que llevan a cabo los directivos, misma que debe estar 
enfocada a conseguir las destrezas establecidas dentro del currículo nacional, en 
colaboración con los docentes: implementado innovación dentro del proceso de 




encuentra establecido y normado dentro de los estándares de calidad que posee el 
Ministerio de Educación del Ecuador1(MinEduc). 
Dentro de los recursos por los que opto el MinEduc fue la ejecución de un nuevo 
proyecto llamado aprendiendo juntos, en el cual puso en marcha el nuevo currículo 
para la emergencia, mismo que está focalizado a desarrollar las destrezas 
imprescindibles de los estudiantes en cada uno de los niveles educativos, lo cual 
genero grandes cambios e indispuso a muchos de los actores educativos, ya que para 
llevar acabo lo planteado los docente necesitaron buscar nuevas estrategias, 
metodologías y una didáctica diferente para llegar a los estudiante, y dentro de estas 
se vio involucrado el padre de familia como un gestor más dando el acompañamiento 
y seguimiento de esta proceso, todo esto sumado a la necesidad de implementar  
recursos digitales para poder llegar a la comunidad educativa con la finalidad de 
alcanzar el objetivo que es dar continuidad al proseo d educación de niños, niñas y 
jóvenes (Portillo, Castellanos, Reynoso y Gavotto, 2020). 
La Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” es de índole fiscal, 
perteneciente al Distrito de educación 23d01 de la zona 4, se encuentra ubicada en la 
ciudad de Santo Domingo, dentro de la provincia de Santo Domingo dentro del territorio 
ecuatoriano. Su oferta educativa está focalizada hacia estudiantes de educación inicial, 
educación general básica y bachillerato, está conformada por 1642 estudiantes; la cual 
funciona dentro de dos jornadas laborales; esta cuanta con una planta óptima la 
conforman por: rector, dos vicerrectores, inspector general un subinspector, docentes 
en diferentes áreas especializadas. 
El problema se ve evidenciado cuando hablamos del trabajo de los directivo y 
docentes dentro del cumplimiento de los estándares de calidad educativa y el trabajo 
mancomunado de estos dos actores al momento de llevar acabo los diversos procesos 
a fin de conseguir los objetivos planteados por el MinEduc, al momento de realizar 
estas actividades lo hace sin tomar en cuenta los lineamientos que rigen la calidad 
                                            




educativa e incluso algunos desconocen de los documentos que actualmente rige el 
área de la educación, estamos viendo cómo esto influye dentro del campo de la gestión 
pedagógica directiva y la gestión del aprendizaje ya que esto dificulta los proceso que 
se llevan a cabo o requieren constantemente de ajustes o una restructuración completa 
del trabajo; mismo que a su vez complica el ejercicio educativo frente a los estudiantes. 
Todos estos cambios y reforman han traído consigo la necesidad de realizar 
análisis más profundo de cómo lograrlo ya que estos procesos se han diversificado, lo 
cual ha complicado llevar acabo los procesos y mejoras necesarias instalando la 
consideración que, para cumplir con cada uno de los estándares planteados por el 
MinEduc, es necesario que cada una de las áreas funcione de la mejor, ya que estas 
se complementan entre sí. 
Por lo antes descrito podemos establecer que este estudio es importante debido 
a que la educación es una de las áreas de mayor relevancia dentro de la sociedad por 
lo cual se busca que cada día se mejore la calidad educativa, es prioridad de cada una 
de las personas que están sumidas dentro de esta área lograr este objetivo, determinar 
y optimar la apreciación que tienen los actores educativos sobre el trabajo colaborativo 
en cuanto a la gestión pedagógica directiva y su relación con la eficacia de la gestión 
de aprendizaje es concluyente para lograr las metas educativas. 
Considerar teóricamente la relación de la gestión pedagógica directiva y la 
gestión de aprendizaje que brindan los docentes dentro de la institución antes 
mencionada, es imperiosa, debido a que la educación que reciben los educandos se 
ha visto afectada por ende es preciso realizar un estudio para saber que estrategias 
poner en práctica para alcanzar las metas trazadas, vale reiterar  que una eficiente 
gestión por parte de la autoridades dentro de los diferente campo podría marcar la 
diferencias, siendo que estos son quienes dan las pautas y las técnicas claves para 
lograr los procesos dentro de la ejecución de actividades establecidas. Es ineludible 
que las autoridades cumplan con cierto requisitos como ser innovadores fortaleciendo 




institucionales sabiendo ejercer su rol de gestor, administrador y líder logrando una 
convivencia armónica y un trabajo en equipo, 
Es conveniente, para el área de educación, demostrar cómo se debe aplica la 
gestión pedagógica directiva cumpliendo con cada uno de sus parámetros, 
lineamentos y dimensiones, a fin de promover un propicio desempeño docente mismo 
que generara la calidad de servicio educativo tomando en consideración que es 
beneficioso para toda la sociedad, obteniendo mayor conocimiento sobre cada una de 
las áreas que están causando falencias dentro de la gestión educativa que 
actualmente se está brindando misma que es la base para desarrolla los diferentes 
procesos. 
Dentro del área de educación siempre se ha enfocado la relación que existe 
entre el proceso de enseñanza por parte del docente y los resultados obtenidos por en 
la enseñanza de los estudiantes, sin embargo, en la actualidad se ha visto inmiscuido 
el trabajo de los directivos y la importancia del liderazgo que brindan los mismos para 
promover un buen clima institucional y trabajar de manera conjunta a fin de alcanzar 
los objetivos de calidad establecidos (MinEduc, 2012, p. 6). 
Esto permitirá que los docentes cumplan con sus actividades de la manera más 
idónea posible, con el acompañamiento de los directivos, como punto de partida que 
la gestión positiva de los rectores implica una secuencia de aspectos, tales como la 
planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control (ProFuturo, s. 
f.). Por ello, los directivos de la institución educativa tienen que estar preparados para 
actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requieren fortalecer sus capacidades para 
desempeñarse adecuadamente en los mismos y determinar los cambios que se debe 
ejecutar para lograr la calidad educativa, generando conocimientos adecuados a cada 
uno de los estudiantes. 
La unidad educativa presenta una serie de dificultades en cuanto al manejo, los 
procesos de aprendizaje, recursos, organización, entre otros lo cual dificulta en la 




¿Cómo incide la Gestión Pedagógica directiva en la gestión de aprendizaje de los 
Docentes de la Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” Santo Domingo 2021?; 
ya que es necesario conocer más a fondo como se relacionan estas dos variables 
según la perspectiva de los mismos actores; de esta manera buscamos mejorar el 
trabajo de los directivos y docentes a fin de avanzar en el área de educación. 
Podemos establecer dentro de nuestra hipótesis que la gestión pedagógica 
directiva tiene relación con la gestión de aprendizaje de los docentes de la Unidad 
Educativa “Ernesto Albán Mosquera” Santo Domingo 2021. La calidad de la gestión 
pedagógica directiva cambia la calidad del trabajo docente. Además de determinar 
hipótesis específicas dentro de las dimensiones de estudio como la calidad de la 
gestión pedagógica directiva promueve la calidad del trabajo docente, el desempeño 
Profesional Directivo influye en función del desempeño docente, el liderazgo directivo  
direcciona el desarrollo del rol docente. 
Para lo cual se ha planteado el siguiente objetivo, establecer la relación que 
existe entre la gestión pedagógica directiva y la gestión de aprendizaje de los docentes 
de la Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” Santo Domingo 2021, optando por 
analizar en primera estancias tres objetivos específicos como, definir la calidad de la 
gestión pedagógica directiva en base a la calidad del trabajo docente, evidenciar el 
desempeño Profesional Directivo en función del desempeño docente, establecer el 
liderazgo directivo en relación a las teorías del desempeño docente, los cuales 




II. MARCO TEÓRICO 
Quispe, (2020) en su investigación manifiesta como la gestión que ejercen los 
directivos influye en la actividad de los docentes, la cual tuvo un enfoque cuantitativo 
de diseño correlacional de corte transversal la cual estuvo enfocada a 234 estudiantes 
49 docentes y nuevos directivos a quienes se les fue aplicada una encuesta. Se 
entiende que la gestión pedagógica directiva aplicándose de manera óptima genera 
mayores resultados en cuanto al desempeño de los docentes, caso contrario si los 
directivos no priorizan su gestión el desempeño docente es limitado y deficiente. 
Pereda, (2020), en su exploración establece como contribuye la gestión 
directiva en la experiencia formativa que brindan los docentes” mediante el uso de un 
enfoque cuantitativo de tipo experimental transversal quién utilizó una muestra de 46 
docentes aplicando una encuesta virtual. Acuerda que la gestión directiva incide 
significativamente en la práctica pedagógica de los docentes. 
Cabrejos y Torres, (2014) en su estudio proyectó como optimar la gestión 
pedagógica de los directivos, utilizando un enfoque epistemológico integrativo 
situacional basado en una muestra de 10 instituciones aplicando como instrumento 
una evaluación. Concluyo que en el caso de los directivos se presentaba un mayor 
enfoque de liderazgo administrativo y no un enfoque pedagógico. 
Pereira, (2014) establece la correspondencia entre las variables gestión 
educativa y el aprendizaje organizacional usando una metodología investigativa no 
experimental transversal de tipo descriptivo correlacional abordando como población 
150 docentes colocando una muestra de 108 docentes, manejando como instrumentos 
una encuesta y un cuestionario de tipo likert. Decretando a la conclusión que si se da 
una gestión educativa adecuada dentro de cada una de las instituciones el aprendizaje 
es alto. 
Ríos, (2017), buscó instituir la reciprocidad entre gestión pedagógica de la 




no experimental ex post-facto con un diseño transaccional correlacional donde se usó 
como muestra a directivos y docentes mismos a los que se les aplicó una encuesta 
mediante un cuestionario. Consiguiendo obtener como resultado que la relación entre 
ambas variables logra que la gestión pedagógica de la directiva, junto con el 
desempeño laboral de los docentes sea significativo. 
Castro y Castro, (2017) internamente en su investigación cuestionan como 
podría relacionarse una práctica administrativa con la innovación educativa, tomando 
en cuenta el enfoque de la comunidad educativa, para ello usó una investigación no 
experimental con uso de métodos mixtos aplicando como población a un grupo de 
profesores estudiantes y personal administrativo usando un cuestionario estructurado. 
Logrando concluir que la gestión administrativa dentro de sus prácticas en 
institución educativa impacta en el desarrollo de proyectos innovadores por lo cual se 
gusta replantear modelos de gestión y organización donde se pueda generar 
ambientes de aprendizaje orientados al desarrollo de los estudiantes y que sean 
enriquecedores. 
López y López, (2019) determino las experiencias que ejercen los directivos de 
manera continua dentro de la institución, para entender el porqué de estos altos 
resultados académicos en un contexto de pobreza, usando metodología descriptiva-
cualitativa a partir de datos cuantitativos, usando entrevistas. 
Sobresale el hecho de que la comunicación es el ente rector para el rendimiento 
académico, se puede concluir la estrecha relación que existe entre el rendimiento 
académico y la gestión administrativa todo esto a base de la comunicación, enfocando 
la importancia de una comunicación no importa mediante qué medios, pero una 
comunicación oportuna y significativa para el buen ejercicio del rendimiento 
académico. 
Antonio, (2019) analizar desde la perspectiva de los rectores la presencia del 




directores, más 30 profesores, se aplicaron cuestionarios. Alcanzando a la conclusión 
que los directivos se enfocan más a las tareas administrativas dejando a un lado su 
liderazgo pedagógico poniendo de lado el desarrollo y el aprendizaje integral de los 
estudiantes esta sí que la práctica directiva se vuelve un desafío a fin de alcanzar y 
potenciar el liderazgo de los directivos. 
Espinoza y Loaiza, (2010) buscar los errores que se pueden presentar en el 
área académica y burócrata como resultado del trabajo de los directivos, empleando 
una metodología analítica, inductiva y deductiva toma consideración a autoridades 
docentes administrativos directiva del comité central de padres de familia y estudiantes 
usando como instrumentos una encuesta y un guion. 
Comprobando que la manera en cómo se ejerce la función directiva dentro de 
una institución no permite una buena toma de decisiones poder realizar un control 
estructurado de las actividades que se designa a cada uno de los docentes y 
administrativos además que no se ejerce un buen liderazgo y coordinación lo cual 
dificulta la ejecución de actividades la comunicación por ende no se desarrolla una 
buena motivación ocasionando diversidad de dificultades a lo cual se sugiere mejorar 
el ejercicio de la función directiva aplicando más los procesos de liderazgo e 
involucrando a toda la comunidad educativa 
Minga y Briceño, (2015) “señala la influencia de la gestión del directivo y los 
valores dentro del clima institucional, aplicando un modelo deductivo inductivo analítico 
y sintético permitiendo la recolección de datos a docentes padres de familia usando 
como instrumento una entrevista y una encuesta usando un cuestionario. 
Estableciendo que existe una mala organización y distribución de las diferentes 
actividades no se desarrolla prácticas innovadoras por parte de los docentes no hay 
orientación al personal no hay trabajo grupal no existe cooperación de algunos 
integrantes para lograr los objetivos institucionales por ende se sugiere fortalecer la 




para directivos y docentes en función de un trabajo en equipo para mejorar la gestión 
y el desempeño institucional. 
Castillo y Torres, (s.f.) conocer la establecer acciones para conocer la 
interacción ejercida por directivos y docentes y como está afecta o contribuye al 
rendimiento y el desarrollo académico, disponiendo una investigación no experimental 
utilizó una metodología cualitativa aplicada a docentes y directivos de la institución 
mediante una encuesta. 
Logrando concluir que la falta de procesos adecuados en cuanto a la gestión 
pedagógica de los directivos y los docentes no contribuye de manera adecuada 
alcanzar el rendimiento académico de los aprendizajes en los estudiantes. 
Dentro de lo que corresponde a Gestión pedagógica, encontramos una 
diversidad de definiciones de la gestión, pero debemos tomar en cuenta que estos nos 
hacen referencia a los lineamientos, que se usan para representar a las actividades 
que realizan los representantes de las diferentes organizaciones, misma que 
contribuyen en parte esencia al manejo y desarrollo de la organización (Khajayeva, 
2018). 
Es un proceso de gestión educativa de excelencia que debe ser el eje central 
donde puedan desarrollares las diversas dimensiones (MinEduc, 2013), siento este el 
pedestal para la aplicación de diversas estrategias mediante el cual se puedan cumplir 
los métodos mediante el cual se desarrollan los procesos de instrucción para lograr la 
calidad educativa. 
La gestión pedagógica directiva son todas aquellas actividades que ejecuta el 
líder educativo dentro de la institución a fin de lograr la meta propuesta (Montas, 2012). 
La gestión pedagógica directiva enfoca a las actividades formativas que destacan los 
lineamientos que se siguen en la institución, con diversas destrezas para incentivar a 




La labor del director está dirigida a lograr que la institución funcione de manera 
adecuada en los diversos aspectos que dentro del área administrativa existe diversos 
actores los cuales tienen diversos encargos y funciones que cumplir para lograr los 
objetivos de calidad (MinEduc, 2012).  
El MinEduc ha desatacado el papel fundamental que cumplen los directivos 
dentro del desarrollo de los estándares de calidad educativa, ya que ellos son quienes 
desempeñan el rol de administrador de cada institución educativa permitiendo el buen 
funcionamiento de estas mismo que se conciben como la máxima autoridad o 
representante legal de la institución educativa, y responsable de la gestión en los 
ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. 
Para la calidad de la gestión pedagógica directiva se pueden encontrar 
diferentes tipos, ya que esta se ven influenciadas por los procesos que desarrollan 
cada uno de los actores administrativos, los métodos y actividades que estos ejecuta 
y de qué manera lo hacen (Vega y Montero, 2018) 
Los procesos de calidad y las nuevas necesidades que se presentan dentro de 
la educación llevan a generar diversas situaciones aún más complejas es así como 
requiere un nuevo enfoque buscando que dentro de la institución se desarrollan 
nuevas normativas nuevos componentes de aprendizaje fortalecer las capacidades 
que tiene cada estudiante promover la capacitación docente buscando de una manera 
procesos de gestión educativa más eficaz eficiente e innovadores. 
Para determinar la calidad directiva tenemos que revisar los procesos 
educativos, las políticas educativas externas, el desarrollo de la institución, los medios 
de coordinación y determinar un enfoque diverso y las herramientas que se utilizaran 
durante la gestión para establecer los procesos adecuados.  
Para lograr una excelente gestión pedagógica es necesario tomar en cuente las 




para lo cual es importante desarrollar métodos y consecuencias, que puedan ser 
desarrollados con la ejecución de ejercicios de planeación y valoración.  
Cada uno de los directivos son importantes dentro del proceso educativo pero 
los entes administrativos de suprema relevancia ya que son ellos quienes van a guiar 
los diferentes procesos a fin de optimizar los mismo y alcanzar los procesos (Zhang y 
Hruska, 2012)  
Dentro de esta característica podemos recalcar las siguientes. 
Pedagógico-curricular, dentro de esta característica podemos encontrar el 
análisis y la ejecución de acciones que conllevan a la supervisión, ejecución de las 
diversas actividades, para poder intervenir de manera pertinente ante las necesidades 
u prioridades educativas de la institución. 
Participación social, son aquellas iniciativas donde se requiere que prevé la 
participación de toda la sociedad con el fin de enriquecer los procesos educativos, por 
ende, aquí se involucra la trilogía educativa o la comunidad educativa estos van a ser 
los responsables de que se cumplan las metas. 
Apoyos a la gestión supervisora, un proceso donde se pone práctica los 
aprendizajes y la forma de trabajo de la organización, aquí es donde interviene ya el 
liderazgo; siendo la parte esencial de un modelo exitoso de gestión escolar ya que el 
trabajo conjunto de los actores educativos permite solventar las necesidades y brindar 
servicios adecuados (Berry et al., 2010).  
Estos deben ser compartidos entre los rectores y los educadores para lograr 
cumplan con las planificaciones y las estrategias además de dar asesoría y 
acompañamiento en cada uno de los procesos que se estén brindando dentro de la 
gestión pedagógica 
Liderazgo compartido, son aquellas iniciativas donde se requiere que prevé la 




ende aquí se involucra la trilogía educativa o a toda la comunidad educativa estos van 
a ser los responsables de que se cumplan los objetivos. 
Trabajo colaborativo, son aquellos procesos donde se involucran los directivos 
y otros actores educativos a fin de poder generar cambios dentro de los procesos, 
generar acuerdos y lograr los objetivos que se plantean ya que todos caminan de la 
mano. 
Liderazgo directivo, cuando hablamos de líder directivo hacemos hincapié al 
actor esencial dentro de la dirección de un centro educativo, se trata del personaje 
clave para llevar acabo y cumplir los lineamientos dentro del proceso ya que es guía 
para los demás actores (Anderson, 2012). 
El líder directivo es aquel que genera buenos resultados, sirviendo como guía y 
enseñando a sus compañeros a desplegar procesos que involucren a todos a fin de 
alcanzar las metas trazadas. 
Un dirigente de calidad siempre se encamina a lograr el desempeño profesional 
directivo buscando de manera positiva favorecer de manera específica a la mejora del 
servicio del establecimiento educativo. Dentro de los modelos de calidad encontramos 
al ejercicio profesional directivo mismo que hace énfasis a los líderes educativos, la 
dirección, la organización, el gestor pedagógico, supervisor de recursos humanos, 
clima institucional, etc.; mismo que van a influir directamente dentro de la eficacia de 
cada uno de los procesos y servicios que se brindan dentro del establecimiento 
(MinEduc, 2011). 
Cuando hablamos de directivos hacemos énfasis en aquello representante u 
personal que se encuentra en representación de la unidad educativa, aquel que 
cumple con las acciones necesarias para cumplir con los procesos y brindar calidad 
de servicio. 
La Gestión del aprendizaje expresa la gestión realizada por los educadores, 




bajo una visión crítica-reflexiva, instituyendo integrales para la sociedad (Soubal, 
2008). Esta refleja el cometido de los educadores que es formar a otros seres humanos 
compartir y generar conocimientos, además de constituir personas críticas, reflexivas 
enfocados en los valores, que sean productivas para la sociedad. 
Para establecer el desempeño profesional docente, Montas, (2012) plantea al 
desempeño como una serie de actividades que le permiten cumplir con su rol de 
educador en los diferentes entornos mediante una acción ética y basada en valores. 
Es toda gestión ejecutada por el docente a fin de dar respuesta a su labor y cumplir su 
responsabilidad la cual será base para el cumplimiento del servicio que presta, en si la 
que desarrolla el educador de acuerdo a sus aptitudes 
Dentro del contexto actual los docentes se encuentran definidos como una de 
las bases para conseguir la calidad formativa es por ello que este está dentro de los 
estándares de calidad para ello se evalúa y se requiere como fuente primordial el 
desempeño profesional dentro de los diferentes niveles de educación. La eficacia del 
ejercicio docente queda claramente determinada en relación por supuesto al modelo 
de formación y el entorno que se propicie de acuerdo con el aprendizaje que se 
maneje.   
Dentro del área docente este tiene establecido diversos Roles como su ética 
profesional y por ende el rol que debe cumplir, cabe destacar que dentro de toda esta 
los docentes los rigen lineamientos, normativas y funciones que deben ejercer dentro 
de sus actividades. 
La victoria o el fracaso de una unidad educativa están determinada en gran 
parte por este importante actor del proceso ya que depende mucho de cómo ejerza su 
rol el poder alcanzarlos objetivos y dar prestigio a la institución. 
Se indica que dentro de un buen ejercicio o cumplimiento del rol de docente 
encontramos el trato que se brinda a los docentes dentro del establecimiento ya que 




Cuando entablamos las teorías del desempeño docente buscamos establecer 
como está cumpliendo su papel el educador, se ha visto involucrado un sin número de 
reformas que buscan cambiar el esquema actual, esquematizando un análisis desde 
su saber, sus logros y su eficacia (Cai, 2006). En la actualidad nos basamos en las 
dimensiones y teorías del desempeño docente. 
Dentro del desempeño docente se despliegan algunos de estos procesos 
(MinEduc, 2017) 
1.- Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben 
aprender 
El entender y saber cuáles son las necesidades de sus alumnos, poder llegar 
hasta cada uno de ellos implementando diferente enfoque u procesos con el fin de 
desplegar sus habilidades y conocimientos asegurándose de enriquecer los procesos 
educativos. 
2.- Saber realizar un trabajo organizar, analítico que se pueda evaluar y 
retroalimentar de manera pertinente; estar en control del proceso determinados como 
se están captando cada uno de los conocimientos que se están brindando, si los 
estudiantes los están adquiriendo para ello es necesario el proceso de evolución 
mediante cualquier medio, todo esto von el fin de hacer una intervención oportuna en 
caso de que lo necesiten y cumplir y favorecer con los procesos. 
3.- Valorar el ejercicio docente de tal manera que busque seguir en constante 
aprendizaje y capacitación para poder seguir fomentando nuevos aprendizajes en sus 
estudiantes. 
Comprender que su ejercicio profesional también requiere de contante 
preparación y capacidad para fomentar y cultivar sus habilidades; además de tener 




4.- Saber reconocer los valores éticos, morales y profesionales dentro de los 
diversos lineamientos que rigen la labor educativa, su conducta como profesional para 
promover un adecuado ejercicio frente a los escolares.  
5.- Aquel educador que fomenta la inclusión y participación de cada uno de los 
actores educativos en el proceso, para un desarrollo eficaz de la institución apoyando 
e incentivado esa familiaridad a fin de que todos los educandos cumplan con el objetivo 
de concluir su preparación. 
Cada una de estas dimensiones abarca el ímpeto que deben poseer los 
docentes, durante todo su ejercicio profesional, en busca de mejores procesos, más 
conocimientos, estrategias innovadoras que logren despertar la pasión de estudiante 
y lograr formar seres humanos listo para promover una mejor sociedad (Barrett y 
Breyer, 2014). 
Se puede determinar la calidad de trabajo docente observando cada uno de los 
procesos que lleva acabo, ya que este proporciona las mismas oportunidades a cada 
uno de sus alumnos, dándoles la oportunidad de desarrollar y fomentar sus habilidades 
y capacidades, favoreciendo a alcanzar sus metas. Incentivando a la construcción de 
una sociedad diferente (The Commonwealth Education Hub, 2016) 
Lograr la calidad del trabajo docente abarca el desarrollo adecuado de su 
ejercicio contribuyendo eficazmente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde 
el docente actúa como guía durante el proceso tomando en consideración las 
normativas legales y las dimensiones a desarrollar para lograr llegar al objetivo del 
servicio educativo que es la calidad educativa. 
Durante mucho tiempo nos hemos enfocado en la gestión del aprendizaje y los 
procesos que llevan a cabo los docentes durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, el cual se ha establecido dentro de los estándares de calidad educativa. 
Los estándares que aplican a las escuelas, se refieren a los métodos de servicio 




instrucción deseados, cada uno  de estos se ve influenciado al rol que ejerce el docente 
frente a cada proceso (MinEduc, s. f). 
Dentro de esto los conocimientos se enfocaban en el que hacer docente 
dejando de lado las direcciones o el liderazgo que requería la institución para un trabajo 
colaborativo. 
Es recientemente que se ha empezado a indagar sobre la importancia que 
tienen los entes administrativos y el liderazgo que ejercen dentro de los procesos de 
estimulación fin de mejorar el trabajo y la respuesta por parte de los docentes en el 
campo de formación académica de los estudiantes, así como el progreso de un 
favorable clima escolar (MinEduc, s. f). 
 Es aquí donde parte otro de los pilares o estándares de calidad educativa la 
gestión pedagógica directiva o también llamado liderazgo nace para ser guía y fuente 
de trabajo mancomunado con los docentes llevando a todos a seguir un mismo camino 
y determinándose una misma meta. 
Es por tanto que el liderazgo educativo se ha vuelto uno de los aspectos de 
mayor relevancia y cuidado primordial dentro del régimen educativo ya que parte de 






 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: descriptiva correlacional 
La investigación llevada a cabo fue de campo por tratarse de la Unidad 
Educativa “Ernesto Albán Mosquera”, de diseño cuantitativo-descriptivo, no 
experimental, para González (2021) un trabajo de campo permite almacenar 
información directa por parte de los investigadores en el lugar de estudio. 
Se estableció una investigación descriptiva ya que da a conocer la apreciación 
de los docentes sobre la eficacia de la gestión pedagógica directiva y la eficacia de la 
gestión de aprendizaje y correlacional ya que permite determinar el nivel de 
correspondencia que existe entre las variables y dimensiones dentro de la unidad 
educativa determinada (Bhat, 2021)  
Por lo cual, la intención fue establecer el grado de dependencia que existe entre 
la gestión pedagógica directiva y la gestión de aprendizaje en la Unidad Educativa 
Ernesto Albán Mosquera de Santo Domingo – Ecuador; desde la perspectiva de los 
actores educativos. 
La investigación es de corte transversal, debido a que solo se recoge, analiza e 
interpreta información alusiva a un solo periodo de tiempo, con lo cual la indagación 
solo identifica ese espacio de tiempo. (Hernández; Fernández y Batista, 2014). 
Diseño de la investigación: no experimental- correlacional 
El diseño es no experimental y correlacional, ya que determina la causa – efecto 
de las variables, y una posible afectación al proceso de calidad educativa, con el uso 
de los diseños se podrán verificar si las variables tienen una relevancia proponiendo 
una hipótesis y la recolección de datos. Por lo cual su propósito es prescribir la 




 Variables y operacionalización 
Variable independiente (V.I): gestión pedagógica directiva 
La Gestión Pedagógica Directiva son todas aquellas actividades que ejecuta el 
líder educativo dentro de la institución a fin de lograr la meta propuesta (Montas, 2012). 
La gestión pedagógica directiva enfoca a las actividades formativas que destacan los 
lineamientos que se siguen en la institución, con diversas destrezas para incentivar a 
los actores dentro de la misión de enseñanza-aprendizaje. 
Operacionalización de gestión pedagógica directiva se ve determinado como 
los procesos adecuados que brindan las autoridades dentro de estas se ven 
enmarcadas diversas dimensiones, la calidad de la gestión Pedagógica directiva 
misma que garantiza la calidad de los programas educativos, cumpliendo los 
esquemas, mediante la atención a la diversidad y al contexto escolar; el desempeño 
profesional directivo ya que debe conoce el currículo cumpliendo con los esquemas 
educativos y finalmente el liderazgo directivo ya que este es el que se preocupa por 
organizar, orientar, liderar y evaluar la labor técnico-pedagógica de los docentes. 
Variable dependiente (V.D): gestión del aprendizaje  
Es la que expresa la gestión realizada por los educadores, dentro de su rol de 
formadores de los miembros de la sociedad, en las diferentes áreas bajo una visión 
crítica-reflexiva, instituyendo integrales para la sociedad (Soubal, 2008). 
Esta refleja el cometido de los educadores que es formar a otros seres humanos 
compartir y generar conocimientos, además de constituir personas críticas, reflexivas 
enfocados en los valores, que sean productivas para la sociedad. 
Al igual que la variable independiente esta requiere de sus diversas dimensiones para 
su estudio por tanto el desempeño docente se ve enmarcado en el proceso de 
planeación de la enseñanza- aprendizaje; la ejecución del rol del docente mismo que 




aprendizaje y finalmente el desempeño del docente, el cual valora, retroalimenta y 
comunica sobre  los procesos de aprendizaje de sus alumnos. 
 Población, muestra y muestreo 
Población 
Tal como lo enunciaron Arias, Villasís y Miranda (2016) la población es un grupo 
de individuos que tienen una o más características en común, la población estará 
compuesta por los miembros de la Unidad Educativa Ernesto Albán Mosquera; entre 
ellos directivos y docentes (1 rector, 2 vicerrectores, 1 inspector general y 1 
subinspector) y 48 docentes pertenecientes a la institución educativa. 
Muestra 
Dentro del estudio, se considera a la población relativamente pequeña, por lo 
tanto, la muestra estará constituida por todos los miembros de la institución, La 
muestra es tipo censo, según Hernández Sampieri (2010), la determinación de los 
participantes depende de las particularidades que determina el investigador, se trata 
de una muestra voluntaria y está directamente relacionada a la población. 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se trata de procesos de manera ordenadas y consecuente, que conducen a 
reunir los datos o información de los sujetos en investigación, de acuerdo a las 
condiciones de medición (Cardona, Chiner y Lattur, 2006). 
Técnica: Encuestas 
Se aplico a los docentes y directivos que pertenecen a la Institución, con la 
finalidad de recopilar información en forma agrupada, mediante dos cuestionarios 
realizados en plataforma forms; en consideración a las variables y las dimensiones, 





Para los docentes, se diseñó un cuestionario de 10 ítems de opción cerrada, 
qué permitieron determinar la apreciación de los docentes en relación a la eficacia de 
la gestión pedagógica directiva dentro de la unidad educativa.  
 Se estableció otro cuestionario de respuestas cerradas dirigida hacia los 
directivos la cual está conformada por 11 preguntas, mediante las cuales obtendremos 
datos respecto a los criterios en cuanto a la gestión de aprendizaje que llevan a cabo 
los docentes. 
 Procedimientos  
Luego de haber diseñado cada uno de los instrumentos que fueron utilizados 
se procedió a solicitar la validación por varios expertos en el área de relación a los 
temas expuestos, se llevó acabo la validez del instrumento por juicio de expertos 
mediante prueba binominal. 
En segunda instancia se pidió el correspondiente permiso para aplicar los 
instrumentos establecidos dentro del estudio a la autoridad encargada de la unidad 
educativa, dentro de este documento se adjuntó el formato de los formularios 
aplicados; a lo posterior, mediante el uso de herramientas digitales como son forms se 
desarrolló la encuesta digital. 
Se socializo con los docentes del grupo de estudio con el objetivo de brindarles 
orientaciones sobre el tema y a la vez solicitarles su colaboración durante el tiempo 
que comprenda la culminación de la herramienta. 
Posterior se ejecutó la aplicación de la prueba piloto con una encuesta virtual 
debido a la situación que actualmente atravesamos, para lograr establecer la 
confiabilidad, empleando el coeficiente alfa de Cronbach con la finalidad de desplegar 




Luego se realizó la encuesta final con la aplicación de dos encuestas, mismas 
que se realizaron mediante un Forms de Google, posterior a lograr la recolección de 
la información de cada uno de los encuestados, se procedió a transformar los datos 
cualitativos en cuantitativos para así obtener la base de datos de los resultados. 
Una vez que se estableció la base de datos, se analizaron los resultados 
haciendo uso del software SPSS, con el mismo se crearon las tablas de frecuencia de 
cada una de los ítems, consecutivamente se analizó la correlacional entre las variables 
y las dimensiones de las mismas para comprobar las hipótesis. 
En base a los objetivos planteados en la investigación se obtuvieron los 
siguientes resultados junto al análisis de la correlación entre la calidad de la gestión 
pedagógica directiva y la gestión de aprendizaje. 
 Métodos de análisis de datos 
Dentro del proceso de análisis de datos podemos encontrar a la recaudación, 
estudio de los testimonios obtenidos y derivación de resultados según los métodos 
puestos en marcha para su tabulación y el objetivo propuesto (Calzón, 2021). Análisis 
descriptivo ya que se presentará información puntual por medio de tablas y gráficos, 
(Velázquez, 2020), los cuales serán exhibidos de forma numérica, narrativa y mediante 
tablas; por consiguiente, se utilizará el nivel explicativo, a fin de exponer los resultados 
mostrando las derivaciones obtenidos de manera puntual, recopilación de datos 
relacionados, posteriormente, los organiza, tabula y describe el resultado y las 
características de la gestión pedagógica directiva y la gestión de aprendizaje. 
 Aspectos éticos 
Se debe tomar también normas internacionales y locales del lugar donde se 
llevará a cabo la investigación, además de las características culturales de la sociedad 




Se debe respetar también el contexto social, si se va a tener un beneficio 
colectivo y no un prejuicio, sin cumplir estos aspectos éticos, se vulneraria derechos y 
preceptos investigativos. 
Tomando en cuenta los aspectos éticos que deben regir dentro de este proyecto 
investigativo se han considerado cada uno del parámetro establecidos por la escuela 
de posgrados de la Universidad Cesar Vallejo, como la revisión de diferentes fuentes, 
redacción fundada en normas Apa 7ma edición. 
Durante el proceso investigativo se aplicarán los instrumentos de recolección 
de datos de manera anónima, protegiendo la privacidad de acuerdo al manejo de la 
información de la autora de la investigación tal como se establece en el MinEduc (2017) 
en su código de ética. Acuerdo no. 0455-12 en el que también expresa dentro de sus 
valores como el respeto y la justicia en el sentido que este trabajo busca alcanzar 
grandes beneficios evitando la equivocación y amenorar el perjuicio en los 
investigados. 
Criterios de los aspectos éticos nacionales: 
• Autorización del rector de la institución educativa. 
• Anonimato de sujeto encuestado. 
• Consentimiento para informar a los participantes. 
Criterios de aspectos éticos internacionales: 
• se ha considerado a los autores consultados según las normas Apa 
porque no puede publicarse libremente, no se puede tomar un trabajo ajeno y hacerlo 
pasar como suyo porque sería plagio.  
• Se ha tomado en cuenta el consentimiento informado porque de esta 




• Se ha considerado el anonimato porque hay personas que no le gusta 
que nadie sepa que participan en ninguna situación, para no ser criticados, señalados 
o cuestionados. 
• Se ha respetado la autenticidad de los datos porque se debe respetar la 
autoría del escritor. 
Principios éticos: 
Beneficencia, principio encaminado al bien común, garantizando a muestra, que 
los resultados los beneficie de modo directo o indirecto. 
No maleficencia, principio que avala que los sujetos de la muestra no sufrirán 
ningún tipo de daño. 
Autonomía, principio que atestigua que los colaboradores del estudio son libres 
de decidir en participar  




IV.  RESULTADOS 
Una vez que se estableció la base de datos, se analizaron los resultados 
haciendo uso del software SPSS, con el mismo se crearon las tablas de frecuencia de 
cada una de los ítems, consecutivamente se analizó la correlacional entre las variables 
y las dimensiones de las mismas para comprobar las hipótesis, en base a los objetivos 
planteados en la investigación se obtuvieron los siguientes resultados junto al análisis 
de la correlación entre la calidad de la gestión pedagógica directiva y la gestión de 
aprendizaje. 
Tabla 1 
Niveles entre la entre la Calidad de Gestión pedagógica directiva y la 
Calidad del trabajo docente. 
 Calidad del trabajo docente Total 




Bajo  1 0 0 1 
 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
Alto  2 1 1 4 
 20,0% 20,0% 40,0% 80,0% 
Total  3 1 1 5 
 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
En esta tabla 1 la tabulación cruzada, análisis de datos estadísticos SPSS. se 
representan los niveles entre la calidad de Gestión pedagógica directiva y la  calidad 
del trabajo docente, de los cuales nos refleja que el 20,0% de los encuestados 
manifiestas que cuando la  calidad de Gestión pedagógica directiva es baja, así 
mismos ; el otro 20% de los encuestados una relación, logrando una calidad del trabajo 
docente buena y 40% restante de los encuestados revela que cuando la  calidad de 
Gestión pedagógica directiva es alta, la  calidad del trabajo docente será Excelente, 
los entrevistados perciben la importancia de una alta calidad de gestión pedagógica 





Correlación entre la entre la Calidad de Gestión pedagógica directiva y la 
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N 5 5 
En esta tabla 2 según los datos logrados la correlación entre la calidad de 
gestión pedagógica directiva y la calidad del trabajo docente, Unidad Educativa Juan 
León Mera, Santo Domingo, 2021, lo cual nos permite probar nuestra hipótesis 
específica donde se demuestra que la calidad de la gestión pedagógica directiva 
promueve la calidad del trabajo docente, de acuerdo al valor del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman 0,510 representa una relación directa y media  
implicando que a mayor la calidad de gestión pedagógica directiva mayor será calidad 






Niveles entre la entre el Desempeño profesional directivo y el desempeño 
docente. 





Bajo  1 0 1 
 20,0% 0,0% 20,0% 
Medio  0 1 1 
 0,0% 20,0% 20,0% 
Alto  0 3 3 
 0,0% 60,0% 60,0% 
Total  1 4 5 
 20,0% 80,0% 100,0% 
En la tabla 3 mediante una tabulación cruzada, usando un análisis de datos 
estadísticos SPSS, demostrando; el 20,0% de los docentes exponen que el bajo 
desempeño profesional directivo promueve bajos niveles de desempeño docente uso. 
El 20,0% de los manifestó que el desempeño profesional directivo medio promueve 
excelente niveles de desempeño docente, pero sobresalen que el 60,0% de los actores 
educativos revelan que el alto desempeño profesional directivo lograr promover 
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N 5 5 
En esta tabla 4 se puede demostrar la correlación significativa entre el 
Desempeño profesional directivo y el desempeño docente, Unidad Educativa Juan 
León Mera, Santo Domingo, 2021, permitiendo probar otra de las hipótesis específica 
donde se señala que el desempeño Profesional Directivo influye en función del 
desempeño docente, de acuerdo al valor del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman 0.791 representa una relación directa y alta implicando que a mayor nivel 





Niveles entre el Liderazgo directivo y las teorías del desempeño docente. 
 Rol docente Total 
Deficiente Excelente 
Liderazgo  
directivo   
Medio  2 0 2 
 40,0% 0,0% 40,0% 
Alto  0 3 3 
 0,0% 60,0% 60,0% 
Total  2 3 5 
 40,0% 60,0% 100,0% 
En la tabla 5 usando un análisis de datos estadísticos SPSS y tabulando una 
tabla cruzada, se muestra; al 40,0% de los docentes exponen que el liderazgo directivo 
medio promueve el cumplimentó del rol del desempeño docente, el 60.0% exponen 








Correlación entre el Liderazgo directivo y las teorías del desempeño 
docente. 










Sig. (bilateral) . . 
N 43 5 
Rol docente Coeficiente de 
correlación 
1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) . . 
N 5 5 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En esta tabla 6 se puede evidenciar la correlación significativa entre el Liderazgo  
directivo y las Teorías del desempeño docente, Unidad Educativa Juan León Mera, 
Santo Domingo, 2021, lo cual reconoce la última hipótesis específica donde se expone 
que el liderazgo directivo  direcciona el desarrollo del rol docente todo esto en base a 
los valores del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 1.000 representa una 
relación directa y alta implicando que a mayor nivel de liderazgo  directivo mayor será 






Niveles entre la Gestión pedagógica directiva y la Gestión de aprendizaje  
 Gestión de aprendizaje  Total 




Bajo  1 0 0 1 
 20,0% 0,0% 0,0% 20,0
% 
Medio  0 1 0 1 
 0,0% 20,0% 0,0% 20,0
% 
Alto  0 0 3 3 
 0,0% 0,0% 60,0% 60,0
% 
Total  1 1 3 5 
 20,0% 20,0% 60,0% 100,0
% 
En la tabla 7 posterior a aplicar una tabla cruzada de la gestión pedagógica 
directiva y la gestión de aprendizajes variables de investigación, se observa que en 
promedio que el 20% manifiesta que al ejercer una gestión pedagógica directiva baja 
se logra una gestión de aprendizaje deficiente; por el contrario el otro 20% establece 
que  cuando la  gestión pedagógica Directiva es media logramos una gestión de 
aprendizaje regular; sin embargo el 60% resuelve que al ejecutar una gestión 




















Sig. (bilateral) . . 






Sig. (bilateral) . . 
N 5 5 
En la tabla 8 se prueba la hipótesis general y se muestra la correlación 
significativa entre la gestión pedagógica directiva y la gestión de aprendizaje, Unidad 
Educativa Ernesto Albán Mosquera, Santo Domingo, 2021, de acuerdo al valor del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman 1.000 representando una relación 
directa y alta implicando que a mayor nivel de la gestión pedagógica directiva mayor 
será la gestión de aprendizaje. 
Logrando identificar que es afirmativa nuestra hipótesis demostrando que la 
gestión pedagógica directiva tiene relación con la gestión de aprendizaje de los 






Con base a los resultados obtenidos dentro del análisis ejecutado se pudo
probar la hipótesis y la relación de las variables y sus dimensiones, se constituyó el 
primer objetivo, el cual demostró que existe una relación directa entre la gestión 
pedagógica directiva y la gestión de aprendizajes en los actores educativos de la 
Unidad Educativa, de la misma forma se aceptó la hipótesis general y se estableció 
una correlación significativa y directa entre la gestión pedagógica directiva y la gestión 
de aprendizajes.  
De acuerdo a lo encontrado en la exploración, se muestra que existe una 
relación significativa entre la variable gestión pedagógica directiva y la gestión de 
aprendizajes, a razón de que el coeficiente de Rho de Spearman es de 1.000 (p=0.000 
De igual manera forma la entre gestión pedagógica directiva y la gestión de 
aprendizajes, tienen como resultado que el 20% manifiesta que al ejercer una gestión 
pedagógica directiva baja se logra una gestión de aprendizaje deficiente; por el 
contrario el otro 20% establece que  cuando la  gestión pedagógica Directiva es media 
logramos una gestión de aprendizaje regular; sin embargo el 60% resuelve que al 
ejecutar una gestión pedagógica Directiva alta logramos alcanzar una gestión de 
aprendizaje excelente   
Mediante lo cual se pudo probar que nuestra hipótesis es afirmativa probando 
que la gestión pedagógica directiva tiene relación con la gestión de aprendizaje de los 
docentes de la Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” Santo Domingo 2021, 
dando por entendido que cuando existe una gestión pedagógica directiva adecuada la 
gestión de  aprendizaje que ejercen los docente cumplirán los estándares para lograr 
la calidad educativa. 
Logrando comprobar los planteado por otros autores donde Quispe, (2020) en 




actividad de los docentes, dando las misma conclusión y afirmando la relación de 
estos. 
Pereda, (2020), en su exploración establece como contribuye la gestión 
directiva en la experiencia formativa que brindan los docentes” mediante este estudio 
se pudo demostrar como este autor nos brinda las pautas de llegar una misma 
conclusión haciendo uso del  mismo enfoque cuantitativo de tipo experimental y 
utilizando una muestra similar  de 46 docentes. 
Siendo secundada por Ríos, (2017), quien señalo la reciprocidad entre gestión 
pedagógica de la directiva y el desempeño laboral de los docentes, este estudio 
manifestó el resultado de como la relación entre ambas variables logra que la gestión 
pedagógica de la directiva, junto con el desempeño laboral de los docentes se vuelve 
significativo. 
Cada uno de los autores referenciado dentro de nuestros antecedentes 
demuestra como la gestión directiva se relaciona de forma directa con la gestión de 
aprendizaje que brindan los docentes. Esto se evidencia en los diversos estudios 
realizados, además se puede comprobar que cuando se brinda una excelente gestión 
pedagógica directiva en las diferentes áreas la gestión de aprendizaje que brindan los 







1. Mediante el análisis de los datos se logró determinar que la gestión pedagógica 
directiva influyen en un 100% en el desarrollo de la gestión de aprendizaje que 
brindan los docentes de la Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera”, 2021.  
En diferente grados pero existe dicha influencia de la misma forma la correlación 
es alta y significativa. 
2. En base a los datos obtenidos se logró evidenciar la correlación que existen 
entre las diferentes dimensiones de estudio como son: la calidad de la gestión 
pedagógica directiva y calidad del trabajo docente; el desempeño Profesional 
Directivo en función del desempeño docente y el Liderazgo Directivo en relación 
a las teorías del desempeño docente, de los actores de la institución educativa, 
demostrando que existe un correlación perfecta entre dichas dimensiones. 
3. Al aplicar la tabla cruzada de la gestión pedagógica directiva y la gestión de 
aprendizajes por parte de los docentes de la Unidad Educativa “Ernesto Albán 
Mosquera” 2021, se observa que en promedio cuando se ejerce una gestión 
pedagógica directiva baja se logra una gestión de aprendizaje deficiente; por el 
contrario cuando la  gestión pedagógica Directiva es media logramos una 
gestión de aprendizaje regular; sin embargo  al ejercer una gestión pedagógica 
Directiva alta logramos alcanzar una gestión de aprendizaje excelente. 
4. Los resultados alcanzados por las dos variables nos permite concluir dentro del 
objetivo general manifestando que la Gestión Pedagógica Directiva se relaciona 
significativamente con la Gestión de aprendizaje que brindan los docentes de la 







1. Se recomienda a los directivos brindar la importancia y relevancia que tiene 
el ejercer una buena gestión pedagógica directiva dentro de la unidad 
educativa para lograr cultivar una excelente calidad educativa mediante la 
gestión de aprendizaje que brindan los docentes, todo esto se muestra a raíz 
de los resultados evidenciados en la investigación.  
2. Promover ante los docentes un seguimiento permanente por parte de los 
directivos de la Unidad Educativa, de la gestión de aprendizaje que están 
llevando acabo, mediante la aplicación de encuestas para comprobar la 
calidad del servicio que se está brindando. 
3. Que los docentes ejecuten procesos de observación a fin de determinar de 
manera más adecuada si la gestión pedagógica directiva que se está 
brindando cumple con los estándares esperados. 
4. De recomienda a los actores educativos como son los directivos y docentes 
capacitarse en cursos de gestión pedagógica y de aprendizaje teniendo en 
cuenta la importancia del trabajo colaborativo entre los directivos y los 
docentes para mejorar los procesos educativos y la labor con los estudiantes 
durante el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
5. De igual manera fortalecer la trilogía educativa tomando en cuenta lo que 
buscan los estudiantes, los padres de familia, los docentes y directivos para 
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Anexo 1. Matriz de consistencia de la tesis 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 
METODOLOGÍA 
¿Cómo incide la 
Gestión Pedagógica 
directiva en la 
gestión de 
aprendizaje de los 







Establecer la relación 
que existe entre la 
Gestión Pedagógica 
directiva y la gestión 
de aprendizaje de los 
docentes de la Unidad 
Educativa “Ernesto 
Albán Mosquera” 
Santo Domingo 2021. 
HIPÓTESIS 
GENERAL 
La gestión pedagógica 
directiva tiene relación 
con la gestión de 
aprendizaje de los 
docentes de la Unidad 
Educativa “Ernesto 
Albán Mosquera” 





Montas, (2012), La 
Gestión Pedagógica 
Directiva es el proceso 
de las acciones, 
transacciones y 
decisiones, que la 
escuela lleva a cabo 
Tipo de estudio: 
La presente 
investigación es de 
tipo No Experimental. 
Diseño de la 
Investigación 
 El diseño que se 
empleó en el presente 




Definir la calidad de la 
gestión pedagógica 





en función del 
desempeño docente 
Demostrar el 
Liderazgo Directivo en 





 La calidad de la 
gestión pedagógica 
directiva cambia la 




influye en función del 
desempeño docente 
El Liderazgo Directivo  
direcciona el 
desarrollo de rol del 
docente 
para alcanzar los 
objetivos propuestos. 










Es la que expresa la 
gestión realizada por 
los educadores, 
dentro de su rol de 
formadores de los 
Población: estudio 
constituida por los 
docentes y personal 
administrativo de la 
Unidad Educativa 
Juan León Mera.  
Muestra: muestra fue 
censal, 48 docentes y 
4 directivos. 
Técnicas: Encuesta a 
directivos y  docentes. 
Instrumentos: 
▪ Cuestionario de 
preguntas cerradas.  
miembros de la 
sociedad, en las 
diferentes áreas bajo 
una visión crítica-
reflexiva, instituyendo 






Rol del docente 
Calidad del trabajo 
docente. 




















Directiva es el 




la escuela lleva 




Para esta variable 
se estableció 
mediante una 
encuesta a 56 
docentes de la 
Unidad Educativa 
Ernesto Albán 
Mosquera de la 
Ciudad de Santo 
Domingo - 
Ecuador, objeto 

















atención a la 



















tiene la gestión 
pedagógica 
directiva en la 
gestión del 
aprendizaje por 
parte de los 














































dentro de su rol 
de formadores 
de los 
miembros de la 
sociedad, en 
las diferentes 







Para esta variable 
se estableció 
mediante una 
encuesta a 5 
directivos de la 
Unidad Educativa 
Ernesto Albán 
Mosquera de la 
Ciudad de Santo 
Domingo - 
Ecuador, objeto 




tiene la gestión 
pedagógica 















































parte de los 




















Anexo 3. Instrumento de recolección de datos. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  






ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 




















































Anexo 5. Tabla de Datos de Jueces 






Mendoza Cedeño Esther 
María 
130678265-5 
Magister En Gerencia De 
Proyectos Educativos Y Sociales 
1005-09-690282 
2 
Lamar Toapanta Paco 
Ramiro 
170708055-0 Magister En Gerencia Educativa 1025-14-86046079 
3 
Padilla Valarezo Mónica 
Jacqueline 
172131715-2 Magister En Gerencia Educativa 1025-14-86046142 
4 
Gómez Rodríguez Cesar 
Eduardo 
130564148-0 
Magister En Gerencia De 
Innovaciones Educativas 
1014-15-86070839 
5 Criollo Giler Edison Daniel 171351248-9 
Magister En Docencia Y 
Desarrollo Del Currículo 
1012-11-733746 
Resultados de Validación 
 Validación de instrumento por expertos para medir la gestión pedagógica directiva (encuesta para docentes)








































































Anexo 11. Prueba de Normalidad 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
GESTION PEDAGÓGICA  
DIRECTIVA 
,879 43 ,000 
CALIDAD GESTION 
PEDAGÓGICA DIRECTIVA 
,826 43 ,000 
DESEMPEÑO PROFESIONAL 
DIRECTIVO 
,872 43 ,000 
LIDERAZGO  DIRECTIVO ,852 43 ,000 
GESTION DE APRENDIZAJE ,877 5 ,298 
DESEMPEÑO DOCENTE ,717 5 ,014 
ROL DEL DOCENTE ,867 5 ,254 
CALIDAD DEL TRABAJO 
DOCENTE 
,961 5 ,814 
 
